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《国际贸易问题 》 年第 期
多的欧美游客来华旅游
,
另一方面也可带动
我国居民的出国旅游
。
我国的金融保险行业
虽较发达国家或地区相对落后
,
但随着我 国
各类企业跨国经营活动的发展
,
为之提供配
套服务的我国金融保险企业不仅有必要而且
也有可能加紧对外投资
,
在海外设立分支机
构
,
因此对外投资的区位选择就要与为之服
务的生产企业或贸易公司跨国经营的区域相
吻合
。
对外投资的方式选择
我国服务企业对外投资的方式选择
,
不
仅应 比较不 同投资方式的利弊
,
借鉴国外服
务行业投资方式的发展趋势
,
而且还要考虑
我国服务企业 自身的投资实力和风险承受能
力
,
结合东道国的投资环境和投资项 目的特
点来确定对外投资方式
。
对外投资方式的选
择通常涉及海外企业形成途径和股权安排形
式等问题
。
海外企业形成途径可有两种基本方式
购并与创建
。
从国际投资发展趋势来看
,
尤其
是在发达国家之间
,
企业购并已成为国际投
资的主要方式
。
但根据我国服务企业对外投
资的实践
,
传统的创建方式仍占据主导地位
,
购并方式只占 左右
。
究其原因 其一
,
我
国服务企业对外投资的动机并非以获取被兼
并企业的稀有资源为主 其二
,
服务企业创建
的费用往往不如生产企业那么高 其三
,
海外
被兼并企业的价值常常难以评估
,
特别是服
务企业的无形资产往往 占较大的比重
,
评估
起来就更为困难 其四
,
我国 目前对外投资的
服务企业多数规模较小
,
资金实力有限
,
且对
海外购并运作程序了解不多
,
经验不足 其
五
,
东道国政府更欢迎外国企业通过创建方
式投资
,
而对购并当地企业则有较多的限制
。
对于海外企业的股权安排可有独资与合
资两种基本形式
。
从国际投资的历史演变来
看
,
发达国家跨国公司强调独资经营方式
,
而
发展中国家跨国公司则倾向于合资形式
。
我
国服务企业现阶段的对外投资活动还是以合
资经营方式为主较好
。
理由是 第一
,
我国多
国际投资与跨国经营
数服务企业资金实力并不雄厚
,
合资经营可
减少我方资金投入 第二
,
我国许多服务企业
国际市场知识有限
,
跨国营销经验不足
,
与当
地企业合资经营可以弥补我方缺陷 第三
,
合
资经营方式有利于我国服务企业吸收和利用
对方的资源优势
,
如管理技术
、
营销技能
、
市
场信誉和客户关系等 第四
,
东道国政府对独
资方式往往有较多的限制
,
特别是发展中国
家常常在许多服务领域严格限制外商独资企
业
。
对外投资的营悄策略
我国服务企业对外投资营销 目前应以本
地化经营为主
。
这是因为一方面
,
我国服务企
业对外投资活动仍处在初期阶段
,
投资的国
别或地区并不多
,
不同国家或地区投资活动
的协调问题还不突出 另一方面
,
我国服务企
业的资金实力还不雄厚
,
对国际市场情况还
不熟悉
,
国际营销经验也不丰富
,
无法同时在
多个国家或地区统一展开投资活动
。
本地化
营销策略也有利于我国服务企业对外投资目
标的实现 第一
,
本地化营销使得海外企业营
销因素组合更能适应当地投资环境
,
更易获
得成功 第二
,
本地化营销可以强化东道国政
府和社会公众对外来企业的认同感
,
缓和与
当地社会的冲突 第三
,
本地化营销有助于海
外企业更深人 了解当地营销环境
,
掌握当地
市场知识与营销经验
,
建立与当地公众的良
好关系
。
我国服务企业对外投资的营销因素组合
应当与东道国区位特点与环境特征相适应
,
但营销组合不同因素的适应要求往往也不一
样
。
例如
,
服务企业的产品是由核心服务和一
系列的辅助服务构成的
,
而核心服务在不同
国家或地区往往是相同的
,
需要适应当地环
境的只有辅助服务
。
又如
,
同样性质的服务可
因服务对象不同而表现出适应要求的差异
。
运输服务可分为针对顾客人身的客运服务和
针对顾客财产的货运服务
,
很显然
,
客运对当
地环境的适应要求就要 比货运高得多
。
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